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⑤HITACHI PET-Jl 
{園仮ダイヤル回線使用)
・'"価格14.即 日円 (取付工事貸別)
〈刀ラ〉亦ワイド、ブ1し しントζ マうつノ
・再ダイヤル・保留〆ロティ
・ダイヤルタyテ奮・青色・奮畳調節
稜術の目立決の50年間に、何が起こるか。しっかりと小さし、けれど;
ライオン家庭科学研究所は、急速な科学技術の発展の中でく注意表示〉を記してあります
ふだんはテレてしまう父と鎮の会話
も、電話でならばスムーズにできま
主日立パーソ1"Jレテレホンサfンジ
ュー )VJ。新製昂が加わって、機種も
いちだんと豊富。デザイン、カラー
ともバラエティー豊かになりました。
πlなに気にいって
もらえるなんて、お父さんも嬉しいよ。
裕子に品さわしいものを選んだつもりたl
た〈さん機種のあるも官‘で.
~ET-Hl (固鉱タイヤ岨附，・4・{薗絡30.500円!I限付工事費晶、
7)"キマヲメ J.r.ト戸 十 Jト
ブーl ズ
・沼細ダイヤル(20ヶ所)・再ダイヤル・保留〆ロティ
・ォ〆フyクダイヤル・ヂィνタル寝不
・ダイヤルタ チ画面
応 対九
誕生Uに1屯話機の附り物あ0が的。
ポップな感覚の色tデザイン1、お部屋の
これからの50年も鋭い科学の目と、あたたかい心で
皆さまの快適な暮らしのために努力を積み重ねてゆきます。
化粧品をお使いtこなる時は、説明書tいっしょlこ
注意表示もぜひお読みくださL、。
化粧品は机に直接つけるものですから、 資生堂
では安全性に僻Lの注意をはらってつくってL、ますL
じかし、多くのお客さまの中には、飢の性質やその
日の状態によって、時には肌に合わないこともあ
〒105東京都墨区西新備会15-12(目立量宕別館)TEL.(3)502-2111 
-1 .'r.の芯Jl;織はすべτ仏側!iJJ......ia{ラ必正...です
官.-訓.. 
金品・6ヘ."120 
1ド 〆ふール自主寂電厩費株式曾社〒140東京都品川区南大弁6-27-18(目立大森草ニ別館)TEL. (03) 763-2411 情報ンステム営業本部通信営業部お I~ll ~ .{，;-わせ:.1.自主主製他府樟武官融
日n~三日直子Lホシ
ボコジュール
その電話機の「ポンジュー ル(こんにちは)Jという愛称も、
いっしょにPET-Hlに買い干与えたよ。時刻や電話番号を
デイジタJレ表示したり、相手番号を記憶する短縮ダイヤルがfれ、f~
便利なむのf二もちろん 再ダイヤルや受話機をおいたまま
タ可ヤルできるオンフック機能も付いている。
" ト4
.I 
とてもかわいらしいだろう?家でbすっかり気にL、って‘
裕fからも、もっとこまめに電話が1しいね。
PET-軍司
I~ 'Lタイヤル羽縛刷
u 刊誌吻
21.800円Iõ'~~・貧紗
・担.タイヤル120ヶが1
・再タイヤル・保温〆ロティ・ダイヤルタ
きっと力になってあげられると思li
.-:ト
Jチ畜
PET-Gl (Ezr什
.，且働格
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昭和1年.ライオン洗濯科〆研究所として発足して以来.ライオン京庭
科学研究所I~- ー貫して消費者向立嶋で製品のチェック・評価、正し
い使い方などの情報伝達、さらにアイディアの実現など、多彩な治動
を行なってきま Lた.これからの新時代を迎え‘発達する科学技術
を、いかに快適な暮らしづくリ町中に生かせるか.より重要な課題
に焼戦してまいります。どのように展開するか不確定要衰のr-い次
的50年 ライオン家庭科F研究所1;r人と科学ー の生き生きと Lたむ
すびつき J を目概に.さらに雰力をつづけてまいります。
z;:思17J21Eお72;:it:i:;22 ⑥ヲ~ョ..;.〆寂躍制学研費節
りま七 そのような時のために、資生堂では、容器、
箱、説明書、パンフレットな1:1こ、いみいろな形で
次のような注意表示を記してありますh
⑮資生堂|広報室|
。傷や..れt"O). ~.1. しんか S れ ただれ 色事異常信ど同盟
棋がある蜘位 にはお使 いに'.ら'.いで〈ださ、、
化畦晶が射凱に倉わ考証いと~(.. .こ 使用告おやめ〈ださい.
I<D唖用中、旅み.，材 、"ゆみ し，a山田異常があらわ
l れた. 倉
1 Oi闘したおIに直射目先があた勺て上 配のような興需が
l あらわれたお.合
10その..化粧品酬の慣周HOけますと置聴を曙 化8ぜるこ
|とがあり~す田で皮ふ科専門医、.た俗資金堂化瞳晶司売
1"かお近〈出資生盆消寅者相闘志ロにご帽 圃〈ださL、
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(4 ) 〈木曜日〉
研究調査結果を展示
一身につけよう・たしかな目一
「くらしを守る消費者生活展」
1986年 2月 20臼安斎 f、来斤降初国
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新工ンジスサイヲロン倒。新型Zラージコ霊場。
躍(;t，やはり真実だフた。新エンジュペグイク口ン者'fmlE.。新型王ラr シ0.の霊場でずL
6回IjiøJ.カ、tう中・高回I i，戚~ZごとんtJ.賃誇条件lごJ5~1て"t5エンジン回宣言の'~戚ご、乗'~
人の居世にど.ピヅド‘/ご反応。高原度スー プレレスポンスの実現C:9;，ノルックス名、さ0(.ご
今
や
さ二
メ“
ゾヅツド混声。~~Zミフィヅトネスでみがカ、'fL~~，レ~l肉体のよラ広フィジカルで緊張感
ð8t3\，れる走りのシ'-y.ぞみttフげてとれま完新型ZラFシとlo~j躍は目、ごラあるべさだム
新fflL::7ヲ'L::J-1:古タン、/lー ドトップ周跨新登場。
